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STORASE  OF OIL AT'D OIt PRON'CTS IN TEE CO}II{IINTTYI
I
Or the initiative of l[r. Brqnner, Conrnissioner for Srerryr the
Connission has accepted. and transnittecl. to the Council two projects
for d.irectives concerning the obligation on Menber States to store oiL
artd"/or products equal- to ninety days average claiLy
consumption.
Ore d.irective concerns the fact that in spite of the existence of
agreements governing storage on the territory of other Member Statest
supplernentary  neaflrres are necessary in order to encourage the best use
of existing storage capacities.
The Connission  proposes that alL conpanies wishing to pLace storage
capacity at the clisposa} of conpanies in other Menber States should
request authorisation fron the conpetent national authority.  Conpa.nies
fron other Menber States wishing to use these capacities in order to ful-
fill  their stora,ge obligation shoulcl do so without authorisation for
quantities of crude oil  andr/or petro!.er:m products constituting l-ess than
20 per cent of its  storage obligation.
Above thig level'  authorisation would. be neecled'.
The other clirective concerns the financing of these storage capacities
nhich at present constitute a consid.erable financial br:rdenr especially
for srnall and. ned.iun companies. In order to Lessen the burd.enr the
Coru:nission is proposing that Member States pernit und.ertakings to create
storage organisations in Menber States which would. take over part of the
storage obligation. These orga,nisations would. be financecl by feesr would. be
non-profit making and would have lega1 ictentities and financial autonomy.
Menber States would give prior approval to the amount of the fees and to
their nethod of calculation.
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A lrinitiative de M. Bnunner, Commissaire A lr6nengier laC-ommission a accept6 et
tnansmis au Conseil deux projets de dinectives lggy(?7)159)  concernant llobligation
poun lesEtats membres de maintenin des stocks de p6tnole et/ou de produits p6troliens
6quivalant  d 90 jouns de la consommation journalidne moyenne.
La premidre dinective pant delaconsiatatbr gue, mal9r6 lrexistence dlaccords n6gissant
le stockage sun le territoire dlautnes Etats membres des mesunes compl6mentaines  sont
n6cessaines poun faciliten lrexploitation optimale des capacit6s existantes'
Aux tenmes de la proposition de laCommission, toute entneprise d6sineuse de mettne
des capacit6s de stockage a la disposition dlentneprises dtautnesEtats membres en
demandera Itautonisation pn6alable aux autonit6s nationales  comp6tentes'  Toute entne-
pnise dlun autre Etat membne d6sineuse  de recourir A ces capacit6s en Vue de satis-
faire a son obligation de stockage sena dispens6e dlune demande dlautonisation pour
des quantit6s de p6tnole br.ut et/ou de pnoduils p6tnoliers inf6rieunes d 2O0lo de ladite
obligation.
Au-delA de cette limite, une autorisation sera nequise'
Un inventaine des capacit6s de stockage disponibles sena publi6 au Journal officiel'
La seconde dinective concerne re financement de ces capacit6s de stockage qu! a ltheure
actuelle, constituent une change financidre consid6rable, sp6cialement pour les petites
et moyennes entneprises. Dans le but dlall6gen cette change, laCommission pnopose
aux Etats membres dlautonisen les entnepnises A constituer des organismes de stockage
qui assumenont  une pantie des activit6s d6coulant de ltobligation' Ces organismest  sans
but lucnatif, senont financ6s au moyen de redevances et dot6s de la personnalit6 iunidiqu
et de llautonomie financidne. Le montant des nedevances et leun m6thode de calcul fenont
lrobjet dlune appnobation pr6alable des Etats membnes'
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